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1 À la suite des prospections menées dans le cadre de la carte archéologique régionale sur
la commune d’Amange en 1994, il a été décidé de compléter les données acquises sur ce
territoire communal. Deux objectifs prioritaires ont été fixés : tout d’abord terminer les
prospections dans les  zones labourées,  puis  effectuer des recherches dans le  milieu
boisé et notamment sur le massif de la Serre.
2 Près des trois quarts des surfaces labourées ont pu être explorés. Ces recherches ont
permis la découverte de plusieurs affleurements de silex et de quelques outils isolés du
Paléolithique  moyen.  Parmi  les  découvertes  les  plus  significatives  figurent  trois
nouveaux  sites  de  réduction  du  fer  du  début  du  Moyen Âge,  permettant  de  mieux
comprendre l’organisation de ce secteur au haut Moyen Âge.
3 Un  tiers  de  la  surface  boisée  de  la  commune  a  été  prospecté  par  bande  de  10 m.
Plusieurs tertres ont pu être inventoriés, ainsi que des mines de fer du siècle dernier.
4 Une analyse palynologique, réalisée dans une tourbière de la Serre,  a montré qu’au
début du Moyen Âge des coupes d’arbres importantes avaient été effectuées, peut-être
pour fournir en combustible les ateliers de réduction du fer que nous avons découverts.
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